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Ç  en de mu,suz değil misin ey ozan?» diye sor- 
\ \  J  muş son şiirlerinden birinde... Kendine sorul­
muş bir soru. Mutsuz değil misin? Biliyor mutlu 
olunamayacağını. Öyle kolay değil mutlu olmak. Hele 
ozan olarak mutluluğun kırıntısını tatmak! «Birer isli lam­
ba kasabalar — Kahveler dolusu İnsan ve sinek — Bütün 
mutlulukları bir yüksük cay — iskambil, tavla ve pinekle­
mek» der 'Acı Dönem' adlı son bir şiirinde.
Cahit Külebl özel Sayısı. Erdost’un, Yavuz'un, Ada'- 
ntn, Soysal’ın. Binyazar’ır», Mlraç'ın ünlü ozanımız için 
düşünceleri görüşleri... Ankara’da çıkan 'İnsanlarımız 
İçin Şiir' 'Yusufçuk' dergisinin aralık sayısı Külebi'ye 
ayrılmış. (Unutmadan yazayım, pek çok okur bu dergiyi 
almck, daha doğrusu bir yerlerde bulabilmek İstiyor. 
'Yusufçuk' her yerde satılmaz. İsteyen abone olsun, ad­
resi şu: P.K 88, Küçükesat, Ankara...)
Önce Cahit Külebi’nin yakınması varl... Her yazarın, 
her ozanın yakınması bu Kitaplarının basılamaması, ba­
sılanların uzun sürede tükenmemesi, kimi zaman da he­
mencecik tükenmesi ama bir daha basılamaması... Biri 
basar bir türlü bitiremez kitabı. Başka biri basar kısa sü­
rede tüket'r, anlaşılır şey değildir!. Külebi açık yürekle 
anlatmış derdini: «Bu yılki kâğıt bunalımında hükümet
— yayınevleri de bulunan— gazetelere öncelikle ve 
ucuz kâğıt verdiği için yayınevlerlni »e dolaylı olarak ya­
yın işlerini güç duruma sokmamış mıdır? öte yanda ga­
zetelerin eklerinin çıkmasına yüz binlorce ton kâğıt ve­
rerek savurganlığa yol acarken ekin ve sanatımıza ne 
oranda sınır çekildiğini hükümet sorumluları neden dü­
şünememişlerdir? Ya da bu durumu bile bile sürdürmüş­
lerdir» Bn sonunda da «Şimdi ise yazdıklarım basılmaz, 
'olur biter’ diye düşünmekten başka seçenek yok» demiş 
kesmiş... Bu sözleri söyleyen yaşı altmışı geçmiş ünlü 
bir ozan. Artık genç ozanların, yazcrların durumunu siz 
düşünün!...
Üç yeni şiiri var Külebi'nin... Bilirsiniz, az yazan bir 
ozandır Külebl. Tüm şiirleri bir avuçtur. Bir • 
avuç. Ama o avuçtakilerin hemen hepsi unu­
tulmaz, eskimez, belleklere yer etmiş dizeleri taşır. 
Bir gömü gizlidir o bir avuç şiirde. Yeryüzünün büyük 
ozanlarından günümüze kalan, yarına kalacak olan şiir­
ler de bir avuç değil mi? Kimi var, durmadan yazar ya­
yınlar, kimi var, iki üç yılda bir iki şiir çıkarır ortaya. Bel­
ki de yazar da kendine saklar, bilemeyiz orasını. Az da 
yazsa, çok da yazsa, kalıcı dizeler yine de bir avuçtan, 
İki avuçtan öteye gitmez.
«Gömüt» adlı yeni şiirini olduğu gibi almak isterim. 
Belleklerde kalaoak bir şiir daha işte: «Dağ başına göm­
sünler beni — Bir yanımda bir küçük pınar — bir yanım­
da sen /  Öyle özledim ki yalnızlığı bitsen! — Yöremiz 
kalabalık almasın — Arasıra bir yaya ya da atlı — Ya da 
bir kağnı geçerse önümüzden — Yorgun köylüler otur­
sun taşımızda — Kim bu yatırlar diye kimse sormasın.»
Hilmi Yavuz şöyle yazıyor: «Külebl kendini de doğa­
nın içinden anlatır... Bu kırsal bilinç Külebi’nin şiirinin 
ayırdedicl özelliğidir de. Doğal olana dönüştürülemeyen 
bu doğrultuda bir dönüştürmeye direnen nesneler ve ol­
gulara karşı tedirgindir Külebi. Yabancıdır. Örneğin bü­
yük kent, büyük kent yaşamı, doğal olan’da içseileştirll- 
diği sürece, o koşulla, kaoul edilebilir Külebl İçin.»
Cahit Külebi’nin doğayı, yurt güzelliğini, acısını, ger­
çeğini veren dizeleri 1940'lardan beri sevilerek okunur, 
ezberlenir. O yıllarda ozanlarımızın çoğu başka yollarda 
yürüyorlardı. Anadolu’nun gerçek şiirini ilk duyuran Kü- 
lebi’dir. «Sivas yollarında geceleri — Ağır ağır kağnı­
lar gider» dizelerinin açtığı çığır başka ■ozanlarımızı, 
hem de ünlü ozanlarımızı etkilemiştir desek, hiç de yan­
lış olmaz. İlhami Soysal «Yusufçuk»taki yazısında «Kü- 
, lebi çığır açan bir ozan değildir» diyor. «Çığımdan ne 
anladığını bilmem, ama Külebi değişik bir ses, bir bakış, 
bir içerik, bir anlam getirmiştir şiirimize Yavuz’un dedi­
ği gibi «İnsarısal olanı, doğal olana gönderme yaparak» 
duyurmayı, yaşatmayı başarmıştır. Bu niteliğini bugün 
de sürdürmektedir. \
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